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ABSTRACT 
 
Individual Education Program (IEP) is a plan made by a team consists of parents, teachers, and 
other school elements. The purpose of IEP is to help students reach expected academic target. IEP is 
designed for students in special needs that not only defined academic target but also the methods for 
reaching the target. The article explains the stages in defining IEP. The primary purpose of IEP is to give 
the same chance for students with special needs to have standard and public school education for other 
normal students. Through public schools, the students with special needs could interact and socialize with 
other students. 
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ABSTRAK 
 
Individual Education Program (IEP) adalah sebuah rencana yang dibuat oleh sebuah tim yang 
terdiri dari orang tua, guru dan pihak sekolah lainnya. Tujuan dari IEP adalah untuk membantu siswa 
mencapai target akademik yang telah ditetapkan. IEP dirancang untuk siswa berkebutuhan khusus yang 
tidak hanya menentukan target akademik tetapi juga metode untuk mencapai target tersebut. Artikel 
membahas langkah-langkah dalam menentukan IEP. Hal utama yang ingin dicapai dari IEP adalah 
memberikan kesempatan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus mengecap pendidikan di sekolah 
yang standard dan umum untuk siswa normal lainnya. Melalui sekolah umum, siswa berkebutuhan 
khusus dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan siswa mana pun. 
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